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" С Л О В О О СОТВОРЕНИИ НЕБУ И ЗЕМЛИ ' 1 ИЗ Д Е Б Р Е Ц Е Н С К О Г О 
КОДЕКСА И ПРОБЛЕМА Я З Ы К А ПОПУЛЯРНОГО БОГОСЛОВИЯ 
ЮГО-ЗАПАДНОЙ РУСИ X V I В . 
Ц в е т а н к а Я н а к й е в а 
/ г , Ш у м е н , Н Р Б / 
К о д е к с , х р а н я щ и й с я в Н а у ч н о й б и б л и о т е к е Д е б р е ц е н с к о г о Уни-
в е р с и т е т а под шифром М_ 1 0 6 / 1 6 , п р е д с т а в л я е т с о б о й б у м а ж н у ю ру-
к о п и с ь в Одну ч е т в е р т у ю ч а с т ь л и с т а , н а п и с а н н у ю о д н и м п и с ц о м 
к р у п н ы м б е г л ы м п о л у у с т а в о м с э л е м е н т а м и с к о р о п и с и . С о д е р ж и т 166 
л и с т о в -- в т е к с т е н е д о с т а е т д в у х н а ч а л ь н ы х л и с т о в и к о н ц а . 
О с н о в н а я ч а с т ь т е к с т а - - П р а в и л а с в я т ы х а п о с т о л о в и с в я т ы х о т -
ц о в и ч а с т ь т е к с т а , П р и л о ж е н и е , в к л ю ч а е т т р и С л о в а : С л о в о о со-
т в о р е н и й н е б у й з е м л и , С л о в о о с в я т о й л и т у р г и и а п о с т о л а П а в л а и 
С л о в о с в я т о г о Г р и г о р и я Б о г о с л о в а с п р о т о л к о в а н и е м / С и м в о л в е р ы / 
а т а к ж е М о л и т в а д о Б о г а О т ц а . 
С о в о к у п н о с т ь я з ы к о в ы х п р и м е т и х а р а к т е р в о д я н о г о з н а к а 
/ в е п р ь с р е д н е й в е л и ч и н ы с о щ е т и н о й й^ с п и н е / п о з в о л я ю т д а т и р о -
в а т ь р у к о п и с ь с е р е д и н о й - Т р е т ь е й ч е т в е р т ь ю X V I в е к а . 
И с с л е д о в а н и е о с о б е н н о с т е й н о р м а т и в н о й с и с т е м ы п и с ц а в п л а -
н е о р ф о г р а ф и ч е с к о м , л и н г в и с т и ч е с к о м и т е к с т о л о г о - и с т о р и ч е с к о м 
п о к а з а л о , ч Т о о с н о в н а я ч а с т ь р у к о п и с и с о з д а в а л а с ь на с л а в я н с к о м 
В о с т о к е в ю г о - з а п а д н о м с к р и п т о р и и , п р и ч е м в р а с п о р я ж е н и и п и с ц а 
н а х о д и л а с ь р у к о п и с ь с р е д н е б о л г а р с к о г о п р о и с х о ж д е н и я , в е р о я т н о , 
с е р е д и н ы - в т о р о й п о л о в и н ы X V I в е к а / Я н а к й е в а , П а н д у р , с . 8 8 - -
9 0 / . 
З а п р е д е л а м и н а ш е г о в н и м а н и я , т а к и м о б р а з о м , о к а з а л с я в е с ь 
т е к с т П р и л о ж е н и я , к о т о р ы й н е о б н а р у ж и л п р я м о й в з а и м о с в я з и с о 
с р е д н е б о л г а р с к и м п р о т о г р а ф о м . В м е с т е с т е м , о д н а к о , э т о т т е к с т 
д о л ж е н п р и в л е ч ь к с е б е о с о б о е в н и м а н и е , к а к к а к в н о р м а т и в н о м 
о т н о ш е н и и н а б л ю д а е т с я ц е л ы й р я д о т с т у п л е н и й по с р а в н е н и ю с о с -
н о в н о й ч а с т ь ю т е к с т а . 
По с в о е м у п р е д н а з н а ч е н и ю р у к о п и с ь я в л я е т с я с п р а в о ч н ы м п о с с 
б и е м д л я р я д о в о г о д у х о в е н с т в а по р я д у ц е р к о в н о - ю р и д и ч е с к и х и до 
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г м а т и ч е с к и х в о п р о с о в . А д р е с о в а н н о с т ь т е к с т а п р е д с т а в и т е л я м н и з -
ших ч и н о в д у х о в е н с т в а в с к р ы в а е т с я на о с н о в а н и и м н о г о ч и с л е н н ы х 
п р и п и с о к на п о л я х т и п а : ^ри о п о п е , ^ р н н е в о ж в п о п е , -?ри о 
в р в ь в о п а с н о к а к о д а т и п о с т ь е п и т о и и м л л , 35» 98 , 1 1 6 , 1 2 2 , 
129 и д р . 
Н а и б о л ь ш и й и н т е р е с в э т о й с в я з и п р е д с т а в л я е т т е к с т С л о в а 
о с о т в о р е н и и н е б у и з е м л и п о п у л я р н о е и з л о ж е н и е ш и р о к о г о к р у -
г а в о п р о с о в п р а в о с л а в н о й д о г м а т и к и о с о т в о р е н и и м и р а . С в е д е н и я 
п р и в о д я т с я в в и д е с ж а т ы х до п р е д е л а ф о р м у л д о г м а т и ч е с к и х а к -
с и о м . В С л о в е р а с с м а т р и в а ю т с я с л е д у ю щ и е Т е м ы : 
1 , Т е м а с о о т н о ш е н и я н е б е с н о г о , з е м н о г о и л у н н о г о к р у г а --
д а е т с я на о с н о в е с в е д е н и й и з Т о л к о в о й П а л е и б о л г а р с к о й р е д а к ц и и 
и П р о с т р а н н о й ю ж н о с л а в я н с к о й р е д а к ц и и К н и г и Е н о х а . 
2 , Т е м а с н я т и я и в о з л о ж е н и я а н г е л а м и в е н ц а на с о л н ц е --
п р и в о д я т с я с в е д е н и я а п о к р и ф и ч е с к о г о х а р а к т е р а , к о т о р ы е с о о т н о -
с я т с я с т о й же р е д а к ц и е й К н и г и Е н о х а . 
3 , Т е з и с о " ж и в о т н о м " е с т е с т в е с о л н ц а , з в е з д и м е с я ц а 
с о о т в е т с т в ' и й н е о б н а р у ж е н о . 
Т е м а н а г о г о е с т е с т в а а н г е л о в : н н н о т о р ы и с т ы и не в и д Ъ 
а г г л а н а г ы и в с т в с т в о м . ^ т о к м о с т а а ВЦА в н д Ъ г а в р 1 н л а н а г н и е с -
т е с т в о м - - б е з с о о т в е т с т в и й , 
5 . И з л о ж е н и е е р е т и ч е с к о й и д е и /БЛЛУДОСЛОЦН г л т ь / и к р и т и к а 
с а р г у м е н т а м и д о г м а т и ч е с к о г о х а р а к т е р а . 
6 . Т е м а н е б е с н о г о у с т р о е н и я -- с в е д е н и я д а ю т с я по Тем же р е д а к -
ц и я м Т о л к о в о й П а л е и и К н и г и Е н р х а : 12 в р а т на в о с т о к е , 12 в р а т / 
на з а п а д е , 12 п у т е й по в о з д у х у и по м и р о в о м у о к е а н у ¡ / а н ю н о у / . 
Д а л е е п р и в о д я т с я с в е д е н и я о т о м , ч т о с о л н ц е и л у н а П р о х о д я т по 
в о з д у х у н а д о к е а н о м -- л у н а л е ж и т н и з к о н а д в о д о й / н е u m a v a a c a / 
с о л н ц е же т р и ж д ы " о м о ч а е т с я " — * б е з с о о т в е т с т в и й . 
7 . Т е м а ф е н и к с а / н о у р ь п и н н ^ ъ / в о т л и ч и е о т Ш е с т о д н е в а и 
Б е с т и а р и е в , о с о б е н н о п о п у л я р н ы х в X V I в е к е , и н т е р п р е т и р у е т с я в 
а п о к р и ф и ч е с к о м с в е т е с о с к а з о ч н ы м и м о т и в а м и : е с т нжр е й * н г л а -
в а до н в с а в м о р и до к о л Ъ н л е м * ж И М А п и н н ^ . У т р о м на в о с х о д е 
с о л н ц а п е т у х -- ф е н и к с п р о с ы п а е т с я и в о з г л а ш а е т , и с р а з у ж е в с е 
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п т и ц ы в о з г л а ш а ю т : с в Ъ т о д а в у в гн д а н же с в Ъ т ъ м и р о к и . П о с л е д н и й 
с к ш е т н а х о д и т с о о т в е т с т в и е в П р е н и и П а н а г и о т а с А з и м и т о м , а н -
т и л а т и н с к о м с о ч и н е н и и , и з в е с т н о м в с р е д н е б о л г а р с к о м п е р е в о д е 
X I I I в е к а . Э т о с о ч и н е н и е с т а н о в и т с я о с о б е н н о п о п у л я р н ы м в п о л е -
м и ч е с к о й л и т е р а т у р е , р а с п р о с т р а н я е м о й в Ю г о - з а п а д н о й Р у с и в 
X V I I в е к е / П е т р о в , 1 0 3 / . 
8 . Т е м а формы н е б а и з е м л и - - н е в о к р ж г о в н д н о е к о м а р о с а а 
16Ш1А с о о т в е т с т в у е т с в е д е н и я м Ш е с т о д н е в а и И з б о р н и к а 1076 г о д а . 
9 . Т е м а а д а и р а я : ад / ц л к а / д а ё т с я к а к з е м л я , в с е р е д й н е 
к о т о р о й п р о п а с т ь с п р о т е к а ю щ е й в ней о г н е н н о й р е к о й , а о р а е 
с о о б щ а е т с я , к а к о к р ё с т о о б р а з н о м м е с т е . В п о с л е д н е м с л у ч а е , о ч е -
в и д н о , р е ч ь д о л ж н а и д т и о к о н Т а м и н а ц й й р а з л и ч н ы х а п о к р и ф и ч е с к и х 
с ю ж е т о в , 
1 0 , Т е м а с Т о л п а - а д а м а т и н а т а к ж е р а с с м а т р и в а е т к о н т а м и н и р о -
в а н н ы й о б р а з : идею т в ё р д о г о а д а м а н т а - д и а м а н т а , з н а м е н у ю щ е г о 
т в е р д о с т ь и у с т о й ч и в о с т ь в в е р е , идею в а в и л о н с к о г о с т о л п а и 
к р е с Т н в г о д е р е в а . К э т о м у с т о л п у , н а х о д я щ е м у с я с р е д и о к е а н а , 
п р и в я з а н А н г м е о т о н а Д 1 о в о л * . Во в с е й д о с т у п н о й мне л и т е р а т у р е 
-- в и з д а н и я х ю г о - з а п а д н о р у с С к о й и к а р п а т о - р у С с к о й Л и т е р а т у р е 
Н , И , . П е т р о в а , Н . С . Т и х о н р а в о в а , И в а н а Ф р а н к о и д р . , в с л о в а р я х , 
л ^ к с и ц о н а х , и н д е к с а х и т . д . п о д о б н о е н а з в а н и е и п о с т а с и в р а г а 
р о д а Ч е Л о в е ч е с к о г о , С о д е р ж а щ ё е т р о й н о е о т р и ц а н и е , не в с т р е т и -
л о с ь . 
11 . Т е м а с о т в о р е н и я т в а р и в п я т ы й д ё н ь и с в е р ж е н и е д ь я в о л а 
п р е ж д е с о з д а н и я А д а м а п о в т о р я е т а р г у м е н т а ц и ю а н т и б о г о м и л ь с к й х 
с о ч и н е н и й . 
1 2 , Т е м а о с о т в о р е н и и ч е л о в е к а п р е д с т а в л я е т б о л ь ш о й и н т е -
р е с , т а к к а к в С л о в е в а ж н а я р о л ь п р и п и с ы в а е т с я и п о с т а с и с в я т о -
г о д у х а : р в у гд к г с т ы л д£ж с ъ т в о р и у л н а по ш в р а ^ у н а м в и л . К а к 
и з в е с т н о , в б о г о с л о в с к о й л и т е р а т у р е а д р е с а т п о л у ч а л р а з л и ч н у ю 
и д е н т и ф и к а ц и ю в з а в и с и м о с т и о т ф а к т о р о в т е к с т у а л ь н о - я з ы к о в ы х --
в ч а с т н о с т и о т формы ч и с л а и м п е р а т и в а : с г т в о р и в ь / в м е с т е с о 
с в я т ы м д у х о м / и л и с г т в о р н м ъ / б о г - о т е ц и д р у г и е и п о с т а с и с в я т о й 
т р о и ц ы / , - Я с н о , ч т о в д а н н о м с л у ч а е , н е с м о т р я на у п о м и н а н и ё и п о -
с т а с и с в я т о г о Д у х а , д в о й с т в е н н о е ч и с л о о с т а е т с я н е в ы р а ж е н н ы м . 
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П о д о б н о е о б с т о я т е л ь с т в о м о ж е т с в и д е т е л ь с т в о в а т ь к а к о ф о р м а л ь -
н о - с е м а н т и ч е с к о й н е а к т у а л ь н о с т и к а т е г о р и и д в о й с т в е н н о г о ч и с л а , 
т а к и о н е д о с т а т о ч н о й н о р м а т и в н о - я з ы к о в о й и т е к с т у а л ь н о й к о м -
п е т е н ц и и п и с ц а . 
С л о в о к о н ч а е т с я и з о л и р о в а н н ы м и ф о р м у л а м и - в ы с к а з ы в а н и я м и о 
г р е х о п а д е н и и А д а м а и Е в ы , о р о ж д е н и и , с т р а с т я х и в о с к р е с е н и и 
Х р и с т а . 
Х а р а к т е р п о с т р о е н и я т е к с т а ' и с о д е р ж а щ а я с я в нем и н ф о р м а ц и я 
п о д т в е р ж д а ю т м ы с л ь о п р е д н а з н а ч е н н о с т и т е к с т а д л я п о т р е б н о с т е й 
р я д о в о г о д у х о в е н т с в а , к о т о р о е д о л ж н о б ы л о в н у ш и т ь п р и х о ж а н а м 
о с н о в н ы е а к с и о м ы п р а в о с л а в и - я в д о х о д ч и в о й ф о р м е , Т е к с т э т о т п р и -
с п о с о б л я л с я к у р о в н ю с о з н а н и я м а л о о б р а з о в а н н о г о и н е и с к у ш е н н о г о 
в с х о л а с т и ч е с к о й п р е м у д р о с т и ч е л о в е к а / а н а л о г и ч н о с м . Г у р е в и ч , 
с , 6 5 / . В м е с т е с т е м , о д н а к о , п о с о б и е н а ц е л е н о на п р а в о с л а в н о г о 
ч и т а т е л я , п о л е м и з и р у ю щ е г о с п р е д с т а в и т е л я м и " л а т и н с к о й " в е р ы --
о б э т о м с в и д е т е л ь с т в у е т ф а к т п р и в л е ч е н и я т а к о г о а н т и л а т и н с к о г о 
п о л е м и ч е с к о г о с о ч и н е н и я , к а к П р е н и е П а н а г и о т а с А з и м и т о м , п о л у -
ч и в ш е г о ш и р о к о е р а с п р о с т р а н е н и е в X V I I в е к е в Ю г о - З а п а д н о й Р у с и 
в с в я з и с р е л и г и о з н о й в о й н о й п р а в о с л а в н ы х / в п е р в у ю о ч е р е д ь к а -
з а к о в / с к а т о л и к а м и , у н и а т а м и и п р о т е с т а н т а м и . А н а л о г и ч н ы е ц е л и 
в с к р ы в а е т и ф а к т о с о б о г о в н и м а н и я к и п о с т а с и с в я т о г о д у х а 
т е к с т и с х о ж д е н и я с в я т о г о д у х а в с о ч е т а н и и с т е к с т а м и об о п р е с н о -
к а х и с т е к с т а м и с к а з а н и я y e r o ради о т п а д е л а т и н а от п р а в ь ) А 
в Ъ р ь ] с о с т а в л я ю т я д р о а н т и л а т и н с к и х с о ч и н е н и й , в т о м ч и с л е с т а -
р о о б р я д ч е с к и х , X V I I - - X I X в в . П о д о б н о й а н т и л а т и н с к о й н а п р а в л е н -
н о с т ь ю х а р а к т е р и з у е т с я и а п о к р и ф и ч е с к о е С к а з а н и е А н ф и л о г а о б 
а н г е л а х , с л у ж а щ и х с е р е е м л и т у р г и ю -- в а н а л и з и р у е м о м т е к с т е 
п р е д с т а в л е н о к а к С л о в о о с в я т о й л и т у р г и и а п о с т о л а П а в л а . 
П о д о б н а я а н т и л а т и н с к а я н а п р а в л е н н о с т ь т е к с т а П р и л о ж е н и я 
Д е б р е ц е н с к о г о к о д е к с а т е м б о л е е и н т е р е с н а , ч т о о н а п р е д в о с х и щ а -
е т с о б ы т и я к о н ц а X V I в е к а , т е к с т с о з д а в а л с я к а к бы в п р о ц е с с е 
н а к а л а р е л и г и о з н ы х с т р а с т е й . 
Т а к и м о б р а з о м , С л о в о о с о т в о р е н и и н е б у и з е м л и я в л я е т с я 
в а ж н ы м и с т о ч н и к о м п о п у л я р н о г о б о г о с л о в и я X V I в е к а в J O r o - З а п а д -
ной Р у с и , д а е т и н т е р е с н ы е с в е д е н и я по и с т о р и и д у х о в н ы х д в и ж е н и й 
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и м о ж е т п о с л у ж и т ь и с т о ч н и к о м д л я о п р е д е л е н и я о б щ е г о р е л и г и о з н о -
г о ф о н д а э п о х и . 
И т а к , р а з л и ч и я в ф у н к ц и о н а л ь н о м н а з н а ч е н и и о с н о в н о й --
ц е р к о в н о - к а н о н и ч е с к о й ч а с т и в П р и л о ж е н и и , с т р е м и в ш е г о с я д а т ь 
" г о т о в о т в е т " на в о п р о с ы , с в я з а н н ы е с о с н о в н ы м и п р о б л е м а м и п р а -
в о с л а в н о й к о н ц е п ц и и м и р о з д а н и я , о б у с л а в л и в а ю т и р а з л и ч и я в я з ы -
к о в ы х о с о б е н н о с т я х т е к с т а . Е с л и т е к с т о с н о в н о й ч а с т и в ы д е р ж а н 
в с т р о г о й н о р м е ц е р к о в н о с л а в я н с к о г о я з ы к а / р у с с к о й р е д а к ц и и 
д р е в н е б о л г а р с к о г о л и т е р а т у р н о г о я з ы к а / с п о с л е д о в а т е л ь н ы м и и 
я в н ы м и б о л г а р и з м а м и и б а л к а н и з м а м и / Я н а к и е в а , П а н д у р , с . 89 и 
с л . / , т о в т е к с т е С л о в а о с о т в о р е н и и н е б у и з е м л и н а б л ю д а е т с я 
п р а к т и ч е с к и н е о г р а н и ч е н н о е п р о н и к н о в е н и е ч е р т м е с т н о г о в о с т о ч -
н о с л а в я н с к о г о г о в о р а . К р о м е о б щ е г о р я д а ц е р к о в н о с л а в я н и з м о в --
ч 
п р и м е т р у с с к о й р е д а к ц и и д р е в н е б о л г а р с к о г о л и т е р а т у р н о г о я з ы к а 
-- т а к и х , к а к у п о т р е б л е н и е л е к с е м с в о с т о ч н о с л а в я н с к и м п о р я д к о м 
с л е д о в а н и я р е д у ц и р о в а н н о г о / в б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в п е р е д а в а е м о г о 
б у к в о й д л я г л а с н о г о п о л н о г о о б р а з о в а н и я / и п л а в н о г о - « т о л п о в и 
м е р т в ы й * и д р . , у п о т р е б л е н и е л е к с е м с б у к в о й А в м е с т о э т и м о л о -
г и ч е с к о г о а п о с л е п а р н о г о м я г к о г о с о г л а с н о г о -- ^ е м л А и м . е д . ч . 
и с б у к в о й а п о с л е п а л а т а л ь н о г о в м е с т о э т и м о л о г и ч е с к о г о юса ма-
л о г о - - А , н а п р и м е р : H a v a u i a а о р и с т , 3 л . м н . ч . , у п о т р е б л е н и е 
л е к с е м с в о с т о ч н о с л а в я н с к о й п е р е д а ч е й н е п о л н о г л а с н ы х с о ч е т а н и й 
с е в м е с т о ь -- п р е ^ р ь , пред , п р е ж д е и д р . , у п о т р е б л е н и е л е к с е м 
с п о л н о г л а с и е м - - в о р о т и т с я и л е к с е м с е в м е с т о э т и м о л о г и ч е с к о -
г о ь - - по в е л е н >-а, в т е к с т е н а б л ю д а е т с я ц е л ы й р я д о т с т у п л е н и й в 
с т о р о н у ж и в о г о я з ы к а п и с ц а : 
- у п о т р е б л е н и е форм с л а б и а л и з о в а н н ы м е п о с л е п а л а т а л ь н ы х 
- - оу VOM, 
- ю г о - з а п а д н о р у с с к о е с м е ш е н и е ь и и в с л е д с т в и е с о в п а д е н и я 
их в ж и в о м я з ы к е : п о в и д Ъ т е , п о и ^ а в ш л , с г м о т р и т и и в ц в р а т ь м с я , 
с г т в о р ь м ъ , п р и ч е м в п о с л е д н и х д в у х с л у ч а я х в г и п е р к о р р е к т н о м 
у п о т р е б л е н и и . 
- у п о т р е б л е н и е у в м е с т о в в с и л у б и л а б и а л ь н о г о х а р а к т е р а 
з в о н к о г о ф р и к а т и в н о г о в ж и в о м я з ы к е : o v V O M , OY а к и ш н ь , o v с т и -
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- у п о т р е б л е н и е л е к с е м с о т в е р д е в ш и м р : ^ в ь р ы , , 
- у п о т р е б л е н и е у н и ф и ц и р о в а н н о й формы с р а в н и т е л ь н о й с т е п е н и 
п р и л а г а т е л ь н о г о в о л е при форме и м е н и т е л ь н о г о п а д е ж а , е д . ч . м . р . , 
т о е с т ь с ф а к т и ч е с к и у с т р а н е н н ы м с о г л а с о в а н и е м , 
- у п о т р е б л е н и е в т о р и ч н о г о л и ч н о г о о к о н ч а н и я - т ь в 3 л . е д . 
ч . а о р и с т а о т т е м а т и ч е с к и х г л а г о л о в : п р и « и д е т , с ъ т в о р и т / п о п ы т -
ки п о д о б н о й д о п о л н и т е л ь н о й и н д и к а ц и и форм л и ц а к о с в е н н о с в и д е -
т е л ь с т в у ю т о н е д о с т а т о ч н о с т и и н е я с н о с т и э т и х форм к а к д л я п и ш у -
щ е г о , т а к и д л я е г о ч и т а т е л я / , 
- у п о т р е б л е н и е формы с о с л а г а т е л ь н о г о н а к л о н е н и я по о б р а з ц у 
н о в ы х в о с т о ч н о с л а в я н с к и х о б р а з о в а н и й : аф.е СЬ1 / в м е с т о Б Ы Ш А / 
Б Ы Л И , 
- у п о т р е б л е н и е в о с т о ч н о с л а в я н с к и х / ю г о - з а п а д н о р у с с к и х / 
ф л е к с и й в ф о р м а х 1 л и ц а м н , ч , н а с т о я щ е г о и б у д у щ е г о в р е м е н и : 
е с и т , в л д н и о и д р . , 
- у п о т р е б л е н и е с п е ц и ф и ч е с к и х ю г о - з а п а д н о р у с с к и х л е к с е м т и п а 
п л а в л б т , ци с о з н а ч е н и е м " н е у ж е л и " и т . д . 
Н а р я д у с п е р е ч и с л е н н ы м и о т с т у п л е н и я м и в С л о в е о б н а р у ж и в а ю т -
с я и н е к о т о р ы е с м ы с л о в ы е д е ф о р м а ц и и т е к с т а , в ы з в а н н ы е , к а к к а -
ж е т с я , н е д о с т а т о ч н о й н о р м а т и в н о - я з ы к о в о й и т е к с т у а л ь н о й к о м п е -
т е н ц и е й с о с т а в и т е л я и / и л и п и с ц а : р а ^ о у м ъ в о г ъ д а е т е г о же / в м . 
е м о у ж е / ^ о ф е т , в л а ж е н и в ^ ы с к а ю ф е п с в е д е н |-а е г о в ъ с ь и с р д ц е м 
в о г а . 
П е р е ч и с л е н н ы е о т с т у п л е н и я с в и д е т е л ь с т в у ю т о т о м , ч т о и з л о -
ж е н и е п р е д с т а в л я е т с о б о й н а ч а л ь н ы й , п р е д в а р и т е л ь н ы й э т а п п е р е л о -
ж е н и я с а к р а л ь н о г о я з ы к а на н а р о д н ы й я з ы к . В у л ь г а р и з о в а н н а я м ы с л ь 
с в я щ е н н о с л у ж и т е л е й о б л а ч а л а с ь в с о о т в е т с т в у ю щ у ю у п р о щ е н н у ю и 
в у л ь г а р и з о в а н н у ю форму я з ы к а / а н а л о г и ч н о в с р е д н е в е к о в о й з а п а д -
н о й Е в р о п е , но з н а ч и т е л ь н о р а н ь ш е , с р . Г у р е в и ч , с . 6 7 - - 6 Э / --
п р а ф о р м у " п р о с т о й м о в ф ) " . 
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